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METODOLOGIJA VERBOTONALNOG SISTEMA
I
Verbotonalna metoda sastavni je dio jednog sistema koii u istraZivanju
koristi rijedi i sluSanje rijedi.r Dosad se istraZivanje zasnivalo na efektima
filtriranja; na transmitiranju u dva ili vi5e vremenskih intervala frekvencij-
skih isjedaka koje proizvode glasovi; na emisiji glasova u funkciji vremena i
na slu5noj percepciji koja proizlazi iz gornjih transformacija. Te su transfor-
macije, takoder, rezultat eksperimentiranja s drugim parametrima govornih
glasova do kojih se dolazi na osnovi ovakvog istraZivanja, tj. na osnovi istra-
Zivanja parametara govornih glasova. Narodita je vaZnost u tim istraZivanjima
poklonjenar funkciji tijela kao cjelini, koje djeluje kao receptor i kao trans-
miter (u slobodnom polju kao i ,preko slu5alica ili vibratora postavljenih na
razne dijelove tijela, npr. dlan, zapeSie, lakat, sternum, clavicula, obraz, zubi
temporalna kost, mastoid, vertex itd.).
U uobidajnim istraZivanjima fizidka se analiza sastoji u tome da se proude
komponente emitiranih govornih glasova koje sluZe onda i kao osnovica za ra-
zumijevanje fenomena slu3anja ili fenomena percepcije na kortikalnom nivou.
1\{oglo bi se misliti da je osnovna pretpostavka verbotonalnog istraZivanja u sup-
rotnosti s osnovnim postavkama dosada uobidajenog istraZivanja koje se odno-
si na percepciju zvuinih signala, kao Sto npr. proizlazi ako se usporede rezul-
tati analiza verbotonalnog sistema s rezultatima sonagrafskih i kimografskih
analiza. U stvari istraZivanje po verbotonalnom sistemu predstavlja proiiriva-
nje dosadainjeg istraZivanja.
Nema nikakve sumnje da postoje detiri karike u komunikacionom lancu:
emisija, transmisija, percepcija i reprodukcija, te da su te karike meelusobno
I Termin >verbotonalna metoda< koristi se uglavnom kad se venbotonalni sistemprimjenjuje na podrudje gluho6e (verbotonalna audiometrija. verbotonalna rehabili-
tacija sluha). Teorija vedbotonalnog sistema zasniva se na verbotonalnim parame-
trima i njihovoj primjeni na svim mogu6im podrudjima, kao npr. na podrudju korek-




(re) produkcija prouzrokuje percepciju na isti nadin kao
Sto je percepcila rezuliai emisije 
- 
(rl)produkcije' Zbog toga ne moZe biti ni-
kakve kontradikcil" ., t o*rrnitacionom lancu ilmedu fizidke strane emisije i
strukturalne strane percepcije (slu5anja govora)'
verbotonalni sistem zasniva se na proudavanju kako mozak percipira govor
naosnoviosjetasluhazagovor.onnitinegiranitiukljudujepsiholo5kefak-
iore koii izravno ili neizrivno utjedu nai razumijevanje govora. Verbotonalni
sistem desto koristi kao stimulus, u nekim svojim istraZivanjima, logatome (ri-
;ueiu""smisla)dabiodstranioutjecajpsiholoikihfaktora.Iakoverbotonalni
sistem stoji na stanovistu da nema kontradikcije izmedu fiziike strane emisije
i strukturalnog rezultata percepcije, metodologija istraZivanja je drugadija'
\{aterijal koji-se koristi za testiranje zasniva se na svim komponentama go-
;;;;;e;ha; inade bi istraZivanje komunikacionog lanca sa stanovi5ta slu3ne
p".""faJ" bilo nestvarno. IstraZivadki postupak zasniva se na upotrebi govor-
nih glasova kao stimulusa: na taj se nadin moZe istraZiti percepcija govornih
glasJva bez obzira na emitiranu iot-" tih glasova, 5to je osnovni kriterij do-
sadasnjih istraZivanja koje polazi od percepcije govora u funkciji Sirokog spek-
tra freivencija koji inheientan emitiranoj formi govornih glasova' Osim toga'
treba istaii da se fizidka analiza emitiranih glasova u dosadasnjim istraZivanji-
ma definira linearnim kriterijima: pri tome da se koriste razni analizatori
frekvencija, tj. metode koje zanemaruju strukturalnu vrijednost rijedi. U tak-
vim analizama mogu se abUiti jedino podaci o fizidkim parametrima glasova
u:funkciji ,r."-"r. i intenziteta, a u stanovitim sludajevima, kao npr. u spek-
tografskim analizama, mogu se sagledati intenziteti i frekvencije govornih
glisova u funkciji vremena. Rezultati takvih istraZivanja su nepotpuni, a mo-
gu dovesti do krivih zakljudaka.
Mi smo svjesni da je teSko kvantificirati osnovne premise verbotonalnog
sistema jer se on ne zasniva (1) niti na stimulusima distoga tona koji se moZe
naudno definirati, niti (2) na fizidkj.m komponentama govornih glasova koji se
rnogu kvantificirati pomoiu uobidajenih analizatora glasova'
Ipak, eksperimenti u okviru verbotonalnog sistema dali su stanovite objek-
tivne podatke. Prije svega treba uoditi da se komponente emitiranih glasova
*og,., pro*atrati sa strukturalnog stanovista, tj. stanovista koje nije zasnova-
,ro .a linearnim analizama. IstraZiva,nje komponenata emitiranih glasova u
verbotonalnom sistemu zasniva se (1) na njihovu medusobnom odnosu, (2) na
upotrebi najefikasnijih dijelova glasa (dakle kvantitativno ogranidenje!), (3)
nlr transmisiii ,., lnt"tnalima frefvencijskih isjedaka koje proizvode govorni
glasovi, (a) na efektima slusanja i razumljivosti tra'nsmisije govornih glasova
i"*"e" netinearnit sistema. Ziftiueci do kojih dolazimo takvim postupcima
u istrazivanju otkrivaju fizidke komponente govornih glasov€ koje ne otkri-
vaju ni dosada5nje meiode ni dosada5nji analizatori. Buduci da su percepcija i
"*i"li. govornih glasova u meelusobnoj vezi' struktura 
koju pronalazimo pu-
tum periepcije otkriva u glasu ne samo postojanje i velid'inu fizikalnih kom-
pOneirata, t.-o Sto su akustieka snaga i formanti, nego otkriva i diskontinuira-
le tombinacije razliditih isjedaka svake komponente govornog glasa. Kao pri-
rnjer takvih iezultata moZemo uzeti one rezultate koji se dobivaju (1) iz kom-
binacije frekvencijskih podrudja ispod i povrh konverzacione zone dok su isto-
,rr"*"to konverzaciona-podrudla eliminirana, iLi (2) iz diskontinuirane kombi-
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nacije dvaju ili viSe podrudja konverzacione zone koji su u meilusobnom ne-
linearnom odnosu sa stanovi5ta intenziteta.
Verbotonalni sistem, istraZujuii prverr^stveno na osnovi percepcije, tj. sa
strukturalnog stanovi5ta, istide (1) da je vrijeme strukturalni faktor, (2) da su
ograniiena frekvencijska podruija dovoljna da se pod odreclenim uvjetima
gc)vor razumije, (3) da kombinacije frekvencija i intenziteta u diskontinulranoj
formi i sa stanovi5ta frekvencija i sa stanovi5ta intenziteta dovode do razum-
ljivosti govora, (a) da iitavo tijelo radi i kao receptor i kao transmiter, (5) daje napetost rezultat agonistidkih i antagonistidkih mi5iia i (6) da pauza pied-
stavlja aktivnost. Ove osnovne komponente govornih glasova kombinirane na
poseban nadin stvaraju bogatije moguinosti za njihovu fizidku strukturu i ta-
da ne dolazi do kontradikcije sa samom percepcijom govornih glasova.
Ova se suglasnost dobiva ako se uzme percepcija kao osnovni kriterij u pro-
uiavanju sluSanja i razumijevanja govora. Parametli koji se odnose na govor-
ne glasove (vrijeme, frekvencija, intenzitet, tijelo u smislu tjelesne vodljivostiili koStane vodljivosti, napetost i pauza) kori5teni u strukturalnom smislu sadi-
njavaju osnovne parametre istraZivanja u verbotonalnom sistemu kojemu je
polazna tadka percepcija. Ovi parametri imaju u verbotonalnom sistemu poseb-
no znadenje i posebne moguinosti medusobnih kombinacj.ja i integracija pa
iemo ih sada poku5ati objasniti.
II
INTENZITET
rntenzitet se moZe proudavati pomoiu parametaia koii nisu u skladu s akus-
tjtkom snagom sa stanovista jednog cdredenog fizidkog nivoa. MoZemo kazali
da isjedak akustidke snage g)asa 
-i- koii se obidno ne uzima u obzir kao npr.dio spektra od 3200 Hz 
- 
6400 Hz rnoL.e biti od veie vaznosti nego svi drugi
dijelovi spektra glasa 
-i-. Tako, ako ,pro,pustimo vokal -i- kroz oktavni fil-tar opazit iemo da oktava 3200 Hz 
- 
6400 Hz daje najbolju razumljivost vo-
kalu 
-i-. Ako propustamo isti vokal kroz druge oktave koje imaju akustidku
snagu mnogo veiih amplituda, glas 
-i-. dut ie se kao -u- izmedu 150 Hz ii00 Hz, kao 
-o- izmeelu 300 Hz i 600 Hz, kao -a- izmeelu 800 Hz i 1600 Hz ikao 
--e- izmedu 1600 Hz i 32A0 Hz.
Tako, ako proudavamo intenzitet sa stanovi3ta percepcije moZemo otkriti
da postoje akustidka snaga ili intenzitet na frekvencijskim podrudjima gdje se
inade to ne opaZa ako se koriste uobidajeni analizatori frekvencija. S druge
strane ista amplituda akustidke snage moZe proizvesti razlidite fiziolo5ke efek-
te. Kao dokaz moze nam posluZiti razlidita ,osjefljivost ljudskog sluha na tona-
litete koje proizvode razliditi govorni glasovi. Tako, ako hoiemo da razumije-
mo glasove 
-s- kao u rijedi see ili 
-s- kao u rijedi shoe ne trebamo istu veli-dinu akustidke snage koja nam je potrebna da bismo razumjeli vokal ---o-.
Drugim rijeiima, akustidka snaga govornih glasova treba da bude fizidki defi-
nirana ne samo sa stanovi3ta jednog fizidkog parametra . (kao npr. 0.0002 mi-
krobara) nego takocler, Sto je mnogo vaZnije, u funkciji one akustidke snage
kbja je potrebna za razumljivost. To je od velike vaZnosti zbog toga sto 6e se
stvoriti i fizidka satu,racija i fizioloska distorzija ako glasove 
-c- ili 
-s- pre-nosimo preko jednog sistema koji daje jednaku akust'idku snagu za sve glas-ove.
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Intenzitet koji proizlazi iz kombinacije disko'ntinuiranih frekvencijskih pod-
rudja, kao u sludajLvima gdje se eliminira konverzaciona zona. moZe da proiz'
vede 
.razumljivost. 
Ako se od glasa 
-i- prenese s dovoljnom akustidkom sna-gom jedino fiekvencijsko podrudje od 2400 Hz 
- 
4800 Hz, normalno ie uho per-
Ilpirati glas 
-i-. Uti5avaluci ovo frekvencijsko podrudje dolazimo do nivoalspod priga razumljivosti i glas 
-i- ne moze se vi5e percipirati. Ako sada pro-pustimo f-rekvencijsko podrueie od 200 
- 
400 Hz zajedno s utisanim frekven-
iil.t i- podrudjem oa i+OO 
- 
4800 Hz dolaz:rmo do praga razumljivosti vokala
-i- i percipiramo tako dobro -i- kao da ni jedno frekvencijsko podrudje nije
uilo nili eliminirano niti uti5ano. Tako opaZamo da 
- 
ako kombiniramo jedno
podrudje niskih frekvencija s jednim podrudjem visokih frekvencija jednog
gt""a iii jednog sloga, dok istovremeno eliminiramo frekvencijsko podrudje
Ioie se oLidtro smatia kao konverzaciono podrudje - akustidka snaga ima u
nai*..rj., ruku s fizioloskog stanovista drugadiju vrijednost nego ito to poka-
zuju uobidajeni analizatori.
Ako koristimo frekvencijsko podrudje koje proizvodi glas -i-' kao npr'
pcdrudje od 2400 
- 
4800 rr, toje ima akustidku snagu ispod praga razumlji-
irosti, zajedno s drugim frekvenliisklm podruijem' kao Sto je podrudje od 200
_400iFrz,opa?ase,dajekombinacijaovihpodrudjavaZnazarazumljivost'
Treba istaii da normaln6 uho percipira vokal -u- ako se vokal -i- prenosi
samo preko podrudja 200 
- 
400 H". At<o se frekvencijsko podrudje 2400 
- 
480-0
Hz prenosi istovremeno s niZim podrudjem, iako je akustidka snaga viSeg pod-
rudja nedov otina 
"a raumljivosi, normalno ie uho percipirati -i- kao da 
je
eit.*rt".t.t"rrairtispektarprenosennefiltrirano'Daseboljeuodiproblema-
iit . ,r"rr"ut iemo slijedeie: vokal 





kto, vi5e podrudie (2400 
- 
4800 Hz)'
fUeautim, ako nisko podrudje, kao Sto je podrudje lgg - 8.0^q^Hz' prenesemo is-
tovremeno s gore ,po-"n tii* vi{im pbdrudjem (2400 - 4800 Hz) normalno 6e
uho perciPirati vokal 
-e-.
Iako spomenuti rezultati nisu za sada d.ovoljno razumljivi, odito je da kom-
binacija diskontinuiranih frekvencijskih podrudja utjede na. parametar inten-
ziteta. Ovakvi rezultati ie se, takoeler, opaziti ako se u slidne uvjete postave
parametrifrekvencijeivremena.Zngmgsadadapercipiramovokal_e-ako
glas 
-i- prenosimo'istovremeno preko frekvencijskih podrudja 400 - 800 Hz7 Z1OO 
- 
igOO Hz, dok ako transmitiramo taj isti vokal 
-i-- istovremeno kroz
pJruaja 200 _ +rjo IIz i 2400 
- 
4g00 Hz tada percipiramo glas 
-i-. Meetutim,
gf"r 
-L s visinskog stanoviSta niZi je od glasa -i-' Iz toga proizlazi da struk-iura koja rezultira'iz kombinacije diskontinuiranih frekvencijskih podrudja
ima posebne zakone koje je moguie definirati'
NAPETOST
u teoriji verbotonalnog sistema napetost je definirana kao rezultat suprot-
stavljanjairmedu agonistidke i antagonistidke grupe mi3i6a u proizvodnji go-
*ru"rritr jl"*',r". Napetost je, prema tome, faktor koji predstavl'ia za normalnu
osobu uvjetovan refieks p"i e"-" bitno posreduju servo-mehanistidki faktori
1f.in"rt"t.'ti, slu5ni, l.tiifiri, proprioceptivnil, dok neki od ovih faktora nedgs-




U izraiavanju naSih misii pauza je ukljudena u iintonaciju, ritam i napetost.
Posebno je vaZna u efektivnom izrazu gdje se ona oe{tuje u produZenju konso-
nanata (narodito u bezvudnim okluzivnim konsonantima) ili izmedu redenica
koje su u logidkoj vezi (ne mogu iii van, previ$e Je vruie). U ovim sluiajevima,
kao i u onim gdje pauza oznadava prelaz ili prekid, fizidka baza pauze je pri-
sutna i moZemo je uvijek uoditi zajedno s drugim fizidkim parametrima kao
Sto su frekvencija i (odnosno) vrijeme. Ritmiika uloga pauze je od narodite
fiziolo5ke vaZnosti i funkcionira kao da ili ne, a moZe se i fiziiki definirati.
VRIJEME
Fizidki parametar vremena opienito se promatra samo sa stanoviSta kontiu-
uma kao Sto to vidimo u uobidajenim analizatorima govora. Uzmimo za primjer
spektografsku analizu frekvencije i intenziteta u funkciji vremena. Drugi naEi-
ni vremenske analize jesu analize trajanja sloga ili reakciono vrijeme u smislu
proteklog vremena izmedu stimulusa i odgovora.
Uloga vremena moZe biti istraZivana s drugog stanoviSta: npr. mi moZemo
prenijeti razlidita frekvencijska podrudja jednog glasa u razliditim vremenskim
intervalima (jedno frekvencijsko podruije prenosi se kasnije od jednog dru-
gog). Ako prenosimo u dva razlidita i odredena vremenska intervala (koja saz-
najemo eksperimentalnim rezultatima zasnivanim na percepciji), razlidita frek-
vencijska podrudja dvosloZnog sisi, vrijeme percepcije frekvencija je suprotno
vremenskim intervalima u kojima je izvr5ena emisija i transmisija dotiinih
frekvencija (pogledaj u slijedecem poglavlju).
FREKVENCIJA
Govorni glasovi proizvedeni govornim organima uz moduliranje z,radne
struje, dok prolazi kroz nazalne i usnene Supljine, obidno se analiziraju u fun-
kciji frekvencija za vrijeme emisije, a prije njihove transmisije i percepcije.
MoZe se, dakle, reii da su obiino frekvencije glasa proudavane sa stanovista e-
misije, dok se zanemaruje proudavanje percepcije frekvencija koje proizvode
govorni glasovi. Veiina misli da su visina glasa i intonacija osnovani na prvom
formantu koji proizlazi iz vibracije glasnica uz pobudivanje stanovitih rezonan-
tnih prostora kao Sto su larinx i farinx. VaZnost razliditih formanata (sredi5ta
energije govornih glasova) istraZivana je na osnovi akustidke snage formanata
i na osnovi broja formanata i to onako kako pokazuje linearna i kontinuirana
frekvencijska analiza, o demu smo govorili ranije. Npr. mnogi istraZivadi su
doSli do zakljudaka da su prva tri formanta najvaZnija za raspoznavanje odre-
denih glasova, dok bi prva dva formanta bila najvaZnija za neke druge glaso-
ve itd. YaLno je zapaziti da uglavnom nije bilo ni5ta spominjano o relativnoj
vaZnosti istovremenog kombiniranja niZih formanata s vi5im formantima uz
eliminiranje onih koji su izmedu gornjih i donjih. Prije nekoliko godina istra-
Liva(i, koji su teZili razvoju umjetnih glasova, posumnjali su u gore spomenute




Sto se tiie muzidkih tonova bilo je dokazano, s razliditog stanovista (Schou-
tcn), da se osnovni ton duje iako je eliminiran tehnidkj.m sredstvima- To bi zna-
dilo da struktura preostalih tonova dovodi do percepcije osnovnog tona.
Ako se govorni glasovi proudavaiu sa stanovista percepcije, kao sto to dini
verbotonal'rri sistem, frekvencije koje proizvode glasovi mogu biti istraZivane
s drugog stanovi5ta. Prije su sva istraZivanja na podruiju verbotonalnog siste-
ma omogueila da se dode do zakljudka da svi dijelovi govornog spektra imaju
perceptiinu vrijednost iako u nekim sludajevima dosadaSnji analizatori frek-
vencifu nisu mogli da utvrde postojanje tih frekvencija. Drugo, istraZivanje
diskontjnuiranih frekvencijskih podrudja govornih glasova moZe dovesti do
zakljudka da percepcija govornih glasova proizlazi iz diskontinuirane kombi-
nacije razliditih to"-.naia ili iz diskontinuirane kombinacije svih govornih
parimetara o kojima smo govorili ranije. Npr. kombinacija jednog odreelenog
formanta uz komponentu ',prelaza* ili -pauze* moZe dovesti do percepcije to-ga govornog glasa. vidjeli smo da najbolje percipirarno vokal 
-i- ako ga is-
iovi"meno propu5tamo kroz oktarnna podrudja izmedu 200 
- 
400 Hz i 2400 
-
4800 Hz.
Proudavanje formanata i drugih parametara govornih glasova sa gore spo-
menutog stanovi5ta, tj. sa stanovlsta percepcije dovelo je do zakljudka da
frekvencije koje proizvode govorni glasovi uglavnom ne odgovaraju akustid-
koj snazi ili linearnoj podjeli frekvencija kao Sto to pokazuju uobidajeni anali.-
zatori frekvencija. To se moZe dokazati dinjenicom lto npr. vokal 
-i- proizvo-
di najveiu amplitudu akustidke snage izmedu 200 
- 
400 Hz, a na tom podrudju
mi ne dujemo glas 
-i- samo ako ga propustamo kroz oktavno podrudje 2400 -
4800 Hz ili 3200 
- 




-i- propuStamo kroz niZa oktavna podrudja nego Sto je oktavnopodrudje 2400 
- 
4800 Hz, mi netemo percipirati vokal 
-i-, nego druge vokale
kao Sto su 
-e-, -t-, 4-, -u-. Ovaj nadin istraZivanja pokazuje takoder daje vokal 
-i- najvi3i sa stanoviSta percepcije glasovnih visina. Redoslijed voka-la sa stanovi5ta visinske percepgije iduei od niZih prema viSima jest slijedeii:
-U-r _O_r -8-, -€-, -i-.
Pokazano je takoeler da frekvencije koje su inherentne govornim glasovima
mogu proizvesti percepciju glasova koji se razlikuju od emitiranog glasa ako
srr frekvencije emitiranog glasa transmitirane razlidito u funkciji vremena.
Percepcija frekvencija proizvedenih govornim glasom, takoder ie varirati u
funkciji vremena emisije glasa u odnosu na druge glasove. Na primjer ako vo-
kali 
-a-, -€-, -i-, --o-, -u- prolaze kroz frekvencijsko podrudje od 400 -800 Hz bit 6e svi percipirani kao 
-o- ako je njihova emisija izvr$ena u stano-
vitim minimalnim razmacima vremena kao Sto je to npr. razmak od 2 sekunde
(frekvincijsko podrudje 400-800 Hz je optimalno za razumljivost vokala 
-o-).
U takvim uvjetima jedan glas nede utjecati na percepciju drugog glasa kao da
su svi proizvedeni izolirano. Naprotiv, akq su emitirani samo 100 
- 
200 msec.
prije ili poslije drugoga, percepcija ie biti izmijenjena dak ako su svi glasovi
pu5teni kroz isto frekvencijsko podrudje kao prije. Tako je poznavanie rezul-
tata 
-a- koje stvara vrijeme pri emitiranju govornih glasova redom i -b-
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koje stvaraju pojedina frekvencijska podrudja u'transmisiji glasova omoguiilo
bolje razumijevanje percepcije govornih glasova, kao i bolje razumijevanje na-
5e kontrole nad emisijom i transmisijom govornih glasova.
TIJELO KAO RECEPTOR I PRENOSNIK
Polaz(i sa stanoviSta percepcije, osjetijivost receptora uha, kao i ditavog ti-jela, od najveie je vaZnosti. Obidno se vainost percepcije glasa promatra samo
u odnosu na uho. KoStana vodljivost (pcnekad nazvana i tjelesna vodljivost)
uzima se samo kao put do uha ili slu5nog receptora. Verbotonalua istraZivanja,
koja se odnose na percepciju glasova govora, pokazala su da .je ditavo tijelo
angaZirano u percepciji glasova govora, a narodito u sludajevima teSkih o5te-
6enja unutrainjeg uha. Opie je poznato da tijelo vibrira vrlo niskim frekven-
ci.jama od 7 
- 
L2 Hz i da je osjetljivost tijela na vi5e frekvencije uvijek u jed-
nom odredenom odnosu prema osjetljivosti tijela na spomenute vrlo niske
frekvencije. Osim toga, razliiiti dijelovi tijela ne vibriraju jednako. Razlike se
opaZaju narodito kad se proudava osjetljivost tijela na razlidite frekvencije.
Pclazeii s ovog stanovi5ta pri proudavanju osjetljivosti na frekvencije koje
proizvode govorni glasovi treba voditi raduna o vibracijama tijela kao cjeline
i o vibracijama pojedinih dijelova tijela. VaZnost, koju smo dali ranije, treba
da bude sagledana u funkciji tijela kao cjeline koja siuZi najprije kao receptor,
a onda kao prenosnik.
Udaljenost pojedinih dijelova tijela od centra percepcije i fizidke ili me-
hanidke karakteristike dotii.nih dijelova tijela utjecat ie na krajnju percepciju
govornih glasova. Zalo je pri konstruiranju aparata za te5ke nagluhe i uopie
za proudavanje percepcije govornih glasova potrebno pridati veliku vaZnost
gore navedenim faktorima koji se cdnose na tijelo. Osnovna istraZivanja ver-
botonalnog sistema i njegova primjena u rehabilitaciji sluha zasnovana su na
stanoviStu da ditavo tijelo sluZi kao receptor i prenosnik. Zato aparafi verboto-
nalne metode omoguiuju linearnu transmisiju s razliditim moguinostima prigu-
Senja pojedinih frekvencijskih podruija 
- 
od 1 Hz na viSe, da bi se ukljudio
frekvencijski spektar vibracija tijela.
Parametri koji se odnose na percepciju govornih glasova (frekvencija, in-
tenzitet, vrijeme, pauza, napetost i tijelo) proudavani su sa stanoviSta percep-
clje u verbotonalnom sistemu, formiraju jedinstvenu cjelinu ili strukturu. Zbog
t<.rga je postavljena hipoteza da se eksperimenti, koji se odnose na optimalnu
percepciju govornih glasova, mogu vrSiti tako da se proudavaju varijante jed-
nog parametra, dok se istovremeno prati pona5anje drugih parametara glasa.
Bududi da je svaki parametar povezan s ostalim parametrima, struktura koja
daje optimalnu percepciju moZe pretpostaviti mnogo varijanata. Zato moZemo
reii da kombiniranjem parametara govornih glasova otkrivamo razne fizidke
osnovice za percepciju glasova i da, u krajnjoj liniji, na taj nadin uspijevamo
razumjeti fizidke parametre glasa. Da bismo bolje shvatili osnovnu misao isti-
demo ponovo da akustidka snaga prvog'formanta vokala 
-i- dobija svolu per-
ceptivnu vrijednost jedino ako eliminiramo sve frekvencije izmettu 400 i 2400
Hz, te ako istovremeno propu5tamo frekvencije izmetlu 200 
- 
400 Hz (prvi for-
mant) i 2400 
- 
4800 Hz. Samo u takvoj diskontinuiranoj formi vidimo vaZnost
prvog formanta vokala 
-i-. Optimalna struktura parametara govornih glasova
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je, naravno, uvjet dobre percepcije, ali elaboracija parametara i njihovo struk-
turiranje moZe biti izvedeno u toku transmi.sije. Zato je, kad se radi o percep-
ciji, kontrola transmitiranog signala veoma vaZan postupak u istraZivanjima
po verbotonalnom sistemu.
Iz gore' navedenog gotovo samo po sebi izlazi da moZemo intervenirati u
toku transmisije govornih glasova dok proucavamo percepciiu. U stvari time
obogaiujemo kvalitet i kvantitet parametara govornih glasova sa fizidkog sta-
noviSta. Poznavajuii osnovne percepcije i znajuii da percepcija moZe funkcioni-
rati samo ako postoje fizidke stimulacije, mi moZemo intervenirati za vrijerne
dilave transmisije emitiranih signala pomoiu raznih emitiranjh signala, pomo€u
raznih fizidkih faktora potrebnih za korekturnu percepciju. Nije potrebno da
daleko fuaLimo dokaze za ovu tvrdnju. Sistem telefona funkcionira na osnovi
percepcije, uz intervenciju u transmisiji, jer su eliminirane veoma vaZne frek-
vencije sa stanoviSta fizidke, linearne, kontinuirane i kvant'itativne analize emi-
tiranih govornih glasova. Kad slu5amo radio, gdje moZemo sistemom kontrole
tona djelomidno eliminirati najviSe frekvencije osnovne za sistem HF, tada tom
intervencijom u toku transmisije vrlo desto dobijemo ugodno sluSanje, a kat-
kada i najbolje razumijevanje govora.
Da bi gore navedeni rezultati, postignuti u toku transmisije emitinanih gla-
sova koja utide na percepciju, postali obuhvatniji u funkcionalnom smislu,
potrebno je povezati ditav lanac komunikacije i kibernetski krug: od emisije
ili (re)produkcije do percepcije i odatle ponovo na emisiju (re)produkcije koja
nastavlja konunikacicni lanac.
Redeno je da meilusobni odnosi fizidkih parametara govornih glasova mogu
biti istraZivani ako se proueavaju glasovi sa stanovi5ta percepcije. Mislimo da
takav postupak omoguiava bolje razumijevanje odnosa koji postoje izmedu
fiziikih parametara nego kad se proudava percepcija govora pomo6u uobida-jenih analiza frekvencije 
- 
vremena. Na toj osnovi verbotonalna istraZivanja
otvorila su put za sistematsko otkrivanje vaZnih fizidkih podataka koji se od-
nose na percepciju govornih glasova.
UI
Rezultati do kojih je doSao verbonalni sistem u odnosu na sluSanje su sli-jedeii:
1. Svaki glas, rijed i redenica ima svoje optimalno frekvencijsko podrudje.
U kontinui,ranoj formi to podrudje obuhvaia jednu oktavu.
2. Izvan svoje optimalne oktave glas je percipirao kao jedan drugi glas ako
se usporedi sa svojom emisijom. On se mijenja u funkciji optimalnih podludja
glasova. Na primjer glas 
-i- 6ut ie se kao -u- na optimalnom podrudju -u-,
a kao 
-a- na optimalnom podrudju -a-.
3. Ova promjena, takoder, ovisi o vremenskom intervalu koji protide u
emisiji glasova. Vokali 
-E-, -F,-i-, {-, i -u- nemaju ista o'ptimalna pod-
rudja kad su emitirani jedan iza drugoga uz pauze razlidite duljine.
4. Optimalna frekvencijska podrudja raznih glasova ne odgovaraju nuZno
formantima tih glasova koje sagledavamo na uobidajenim analizama amplitucle
irfrekvehcija, Sto se vr5i kontinuirano kroz sluSni spektar frekvencija.
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5. Giasnoia odredenog glasa ne ovisi o fizidkom intenzitetu emisije, vei o
frekvencijskom podrudju koje je viSe ili manje optimalno za odreeleni glas.
6. Diskontinuirana forma (kad su neka frekvencijska podrudja eliminirana)
obogaiuje moguinost slu5anja zasnovanog na transformacijama u toku trans-
misije govora. Ovaj diskontinuitet, koji moZe biti smatran kao bitan faktor slu-
Snnja govora, otkriva se preko: a) frekvencija, b) intenzileta, c) vremena. Dis-
kontinuitet vremena otkriva se na osnov\ faze i vremenskog delaya.
7. Vremenski delay frekvencija iste rijedi postaje u izvjesnim sludajevima
i pod izvjesnim uvjetima bi.tan za slu5anje ditavog ili djelomidnog spektra glasa.
Tako visoka rijed kao npr. -si- iii logatom -sisi-, transmitirani diskontinuirano
kroz pojasne filtre bit ie percipirani kao da su emitirani linearno (bez faktora)
ako je nisko podrudje (300-600 Hz) emiti'rano od 50-200 msec. prije visokog
dijela (3200-6400 Hz). Znalajno je da dujemo visoki dio prije niskog dijela
iako smo fizidki niske frekvencije t'ransmitirali sve do 200 msec. prije visokih.
S druge strane, ako transmitiramo niski slog kao npr. -mumu- pod istim uvje-
tima pod kojime smo slu5ali -sisi-, rezultat neie biti isti. Mi iemo u ovom
sludaju duti prije niske frekvencije. Delay visokih frekvencija do 50 msec. u
odnosu na niske frekvencije ne utjede dakle na raniju percepciju visokog frek-
vencijskog dijela govornog glasa kad se radi o niskim glasovima. Ova dinjenica
duvodi do dva veoma vaZna zakljudka:
a) percepcija visine glasova govora -uskladi5tens- je u mozgu i fizidki de-
lay djeluje samo pod odrectenim uvjetima;
b) visoke frekvencije proizvedene glasovima govora percipiramo najmanje
25-50 msec. prije nego niske frekvencije. Sto je vi5i glas mi ranije percipiramo
visoke frekvencije glasa. To moZe iii i do 300 msec. kad se radi o (delay) trans-
misiji kroz dva pojasna podrudja. Sto je glas niZi manja je mogu6nost da se
ranije duje viSi frekvencijski isjedak g1asa.
8. PniguSivanje frekvencija glasa moZe biti promatrano i u funkciji vre-
mena (razlidito gu5enje razliditih frekvencija ima utjecaja na fazu). Prigu5enje
pojedinih frekvencija ne stvara slu5ne efekte samo u vezi (kao posljedica fil-
triranja), priguSivanje frekvencija, vei percepcija u tim sludajevima ovisi o
razliditoj vremenskoj strukturi. Ovo je u vezi s ranijom tvrdnjom da se visoke
frekvencije percipiraju prije niskih frekvencija. To stvara razlike u vremenu'
a kao Sto smo vei prije napomenuli diskontinuitet u vremenu moZe funkcio-
nalno stvarati veii ili manji spektar frekvencija u funkciji 'sluSanja. Ovdje
nroZemo ponovo navesti sluSanje u sistemu telefona.
IV
Rezultati verbotonalnog sistema, obogaiujuii na5e poznavanje o normalnom
sluSanju, mogu da se primjene na podrudje patologije sluha i na podrudja re-
habilitacije sluha i govora. Sluianje je osnovna karika u komunikativnom
lancu. Ako je percepcija (slu5anje) normalna, sticanje i funkcioniranje govora
ne: predstavlja nikakav problem. Naprotiv, ako je percepcija deficijentna govor
ie trpjeti, a emisija 6e biti deformirana. Na podrudju normalne funkcije vidjeli
smo kako emisija moZe imati razlidite forme zato Bto postoje mnogobrojne
rnoguinosti strukturiranja percepcije (sluSanja).
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Znamo vei s analitiikog stanoviSta da je nagluhi deficijentan s obzirom
na njegovu osjetljivost na stanovite frekvencije. Isto tako poznato je da je
strukturalno vrijeme drugadije kod nagluhih kao i kod najteZe gluhih. Prak-
tidki potpuno gluha djeca pokazuju za vrijeme rehabilitacije veiu osjetljivost
da iuju pojedine glasove, nego ditavu rijed. Vremenski faktor kod te djece
ne dozvoljava im korisnu upotrebu strukturalnih zakona mozga. Manjkavost
normalnog strul<turiranja predstavlja vaZan problem za te5ku gluhoiu, kac
da najprije duju posljednji glas jedne redenice. To je zbog toga Sto ne mogu
obuhvatiti vrijeme ili sekvencu dogadaja u redenici. To se moZda dogada zbog
nerazvijene memorije i kao posljedica toga oni reproduciraju zadnji glas ilijedan od zadnjih glasova redenice koju smo im emitirali.
Ponavljanje iste redenice omoguduje da oni malo-pomalo duju ditavu reie-
nicu od kraja prema podetku. Ali teBki gluhak ipak moZe na osnovi slu5anja
da percipira govorne glasove. Sto je viSe deficijentna transmisija preko uha,
to viSe dotidni individuum postaje osjetljiv preko tjelesne vodljivosti. Mi upo-
trebljavamo izraz tjelesna vodljivost da bismo je distingvirali od klasidnog iz-
raza koStana vodljivost koja je uspjeSna samo ako dobro funkcionjra unutraSnje
uho. U tom sludaju vibrator je poloZen na mastoid. Naprotiv, te5ki gluhak ima
obidno o5teieno unutra5nje uho i zbog toga postavljanje vibratora na mastoid
ne bi moglo donijeti mnogo koristi.
U sludajevima perceptivne gluhoie ili duboke gluhoie (prakti.dki potpune
gluhoie) dini se da tjelesna vodljivost funkcionira bolje i na toj osnovi tijelo
gluhe osobe u moguinosti je da 
"hvata* valove zvudnih izvora koji se mogu
tijelom nadalje uspje5no transmitirati ako dobro .strukturjramo emisiju i trans-
rnisiju. Nije sludajno Sto je gluha osoba osjetljiva na niske frekvencije koje se
obidno nazivaju .vibracije*. Ove vibracije ipak su frekvencije. Uistinu mi
znamo da je ljudsko tijelo osjetljivo na ritam, specijalno tijelo gluhoga. Ritam
se prenosi putem niskih frekvencija. Cak i lica normalna sluha primaju ritam,
intonaciju i melodiju .- dak i uzlaznu melodiju 
- 
preko vrlo niskih frekven-
cija. To znadi da razlidite strukture vremena, intenziteta, frekvencija, napetosti,
>pauze<, ritma tijela i vibracije razliiitih dijelova tijela imaju veliku vaZnost
u percepciji i strukturiranju govornih glasova. Uistinu razliditi dijelovi tijela
vibriraju niskim frekvencijama, njegova osjetljivost prema drugim, vi5im frek-
vencijama u razliditim je odnosima prema ovim najniZim frekvencijama. Tijelo
osobe oSteiena sluha narodito je osjetljivo na zvudne izvore Sto 'se prenose
preko pojadala koja imaju moguinost prenosa vrlo niskih frekvencija. Osim
toga, vibratori s razliditim akustidkim karakteristikama mogu igrati veliku
ulogu u percepciji govornih glasova kad se radi o osobama koje imaju telke
gubitke na visokim frekvencijama. Cak i vibracije vanjskog dijela slu5alica
koje se drZe u ruci ili blizu ruke mogu igrati vaZnu ulogu u percipiranju
glasova. Karakteristike vibratora i sluSalica koje se koriste u transmisiji frek-
vencija govornih glasova preko pojadala s moguino5iu prijenosa vrlo niskih
frekvencija kombiniraju se s rezonantnim frekvencijama dijelova tijela na
kojirna su postavljeni vibrator ili sluSahca da bi se stvorile, uz vremenski fak-
tor, razlidjte integrativne strukture. Ove strukture mogu biti vrlo vaZne za
rehabilitaciju gluhe osobe.
Ovo su samo neke od moguiih kombinacija u emisiji, a narodito u trans-
misiji kad pristupamo problemu slu5anja sa stanovi$ta percepcije, narodito kad




Nadela i primjene spomenute u prednjem paragrafu proizasle su iz istra-
:Zivanja verbttonalnog iirt"-", a primjenjuju se u testiranju i rehabilitaciji
sluha. Ova metoda najprije testira prag sluha sa stanovi5ta strukturalnog. Zbog
toga govorni glasovi i-rijedi umjesto distih tonova koriste se kao stimulus. Ovig.iro*i glasovi generiraiu frekvencije i ispituje se osjetljivost sluha pomo6u
.oltavnitr podrudja poeevSi od vrlo niskih frekvencija (18,5-37 Hz) sve do
12.800 Hz.
Verbotonalna metoda ne mjeri osjetljivost na jednu frekvenciju' nego na
.oktavna podrudja buduii da je oktava forma optimale za svaki jezidni glas. To
3e. prema tome, fizioloski test. Takav test omoguiava da 'se odredi gdje je
tptimalna osjetljivost nagluhog i te3ko gluhog. Frekvencijsko podrudje, na kojejc sluh najvise osjetljiv, zove se zato optimala. oktavna podrudja, koja su u
kombinaciji s vei spomenutim faktorima (vrijeme, intenzitet) najosjetljivija za
osobu o5telena sluhi, prave optimalno sluino polie. Za ispitivanje razumljivosti
verbotonalna metoda koristi strukture koje se sastoje od govorrrih glasova' re-
ic.nica, rijedi sa smislom ili bez smisla.
specijalni aparati sagradeni sa stanovista verbotonalnog sistema omoguiuju
da sL piovjeri optimalno sluSno polje koje dobijamo na osnovi praga uha.
Tako siznaj"ttro da deficijentno uho dolazi do razumljivosti uz intenzitete koji
opienito nisu veii od intenziteta potrebnog za normalno slu$anje. Nikakva
atustidka karakteristika nije unaprijed preodredena da bude optimalno sluino
p6lje. Diskontinuiteti sa stanovi5ta frekvencija vremena i intenziteta igraju
vaZnu ulogu u stvaranju optimalnog slusnog polja. ve6 od .poietka paZnja je
usredotodena na one frekvencije na koje je nagluhi slabo osjetljiv ako mu se
Salju kao izolirani stimulus, ali koje postaju za niega osjetliivije ako se kom-
biniraju s optimalnim podrudjem. To omogucrrje u-potrebu Sireg 'spektra frek-
vencijl u ktntinuir"ttoi iti diskontinuiranoj formi. U sludajevima praktidki
potpune gluhoie, ili u sludajevima gdje ne postoji govor zbog gluho6e, treba se
.sluZiti kompleksnim strukturama u emisiji i transmisiji.
Test za prag sluha ukljuduje upotrebu vibrirajuieg izvota da bi se odredio
odgovor r"rtieitift dijelova tijeh (dlan, prsti, nokti, zapesie, lakat, clavicula,
steium, obrazj, razlidite tadke na glavi i razlidite tadke na nozr). Za razumlji-
vost ili za rehabilitaciju sluha potrebno je imati elektro-akustid'ke aparate
konstruirane prema ve,rbotonalnoj m-.todi i principu optimalnih slusnih polja'
Ti aparati tre-ba da imaju moguinost da prenose frekvencije od 0 Hz na visejer ireba voditi radunJ o osjetljivosti tijela na niske frekvencije i o ritmu
*n"g". Zbog toga pojaiala treba da prencse i infra zvuk, a isto tako potrebno
je da imaju mogudnost razliditog guSenja razliditih frekvencija'
Treba ipak istaii da frekv.encije same po sebi, barem sto se tiie najteZih
sludajeva gluhoiu, ne igraju odludujuiu ulogu. u ovim sludajevima vrijeme
igra Lsnovnu ulogu i tJpoa razntrn oblicima. Npr. razliiito vrijeme u emisiji
:g-ovornih glasova, rijeii i redenica (razlidite pauze u emisiji iz istog zvudnog'Izvora;, lri;"-u kole ;e inherentno brojalicama ili muzidkom ritmu, kori3tenje
diskontinuiranog vTemena u transmisiji pojedinih frekvencijskih isjedaka glasa
ili rijedi. Strukturiranje drugih parametara glasa s vremenom od narodite je
vaZnosti. Bududi da LcL koia ima;u te3ko oBteieni sluh posjeduju ostatke sluha
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samo na vrlo niskom podruiju, ili duju bolje niske tonove nego visoke, potreb-
no je da niske frekvencije govornih glasova budu poslate ranije nego visoke
frekvencije. Koji put ie lice oSteiena sluha percipirati visoke glasove ili rijedi
ako su niske frekvencije poslate 50 msec. ranije nego visoke frekvencije. Za
druga lica percepcija moZe biti efikasna ako se niske frekvencije po5alju
100-150 msec. ili joS ranije nego visoke frekvencije.
Od velike je vaZnosti, takoder, mjesto na tijelu gdje se postavlja vibrator
ili slujalice. Vibrator i slu5alice treba da budu osjetljive na niske frekvencije,
treba znati koje se frekvencije preno5ene preko verbotonalnog aparata najbolje
kombiniraju s akustidkim karakteristikama vibratora, kao i s vibracijama raz-
liditih dijelova tijela na kojima se postavlja vibrator ili slu3alica. Tako u jed-
nom sludaju optimglno slu5no polje traZit ie upotrebu vibratora na otvorenom
dlanu, dok ie drugiput trebati zatvoriti Saku.
Nadalje, u pojedinom sludaju moZe biti najbolje da se postavi vibrator na
prstima, noktima, dlancima prstiju, zape5iu, delu, nosu, obrazu, na podruiju
kraljeZnice ili na vanjskom dijelu uha. U te5kim i najteZim sludajevima glu-
hoie obidno je od male koristi ako u podetku rehabilitacije stavirno vibrator
na mastoid. U takvom sludaju gluhe osobe ie samo reii da samo osjeiaju vi-
bracije ili neku iritaciju, ali ne 'percipirdju govorne gla'sove ako se stimulira
mastoid. U teSkim sludajevima gluhoie moZe se doii do dobrog rezultata ako
se istovremeno postave sluialice na uho, a vib,rator u ruku (ili negdje drugdje),
ili se postave sluSalice tako da ih gluha osoba drZi u ruci i1i nekoliko centi-
metara povrh dlanova.
Tako smo doSli do zakljudka da je nuZno pri stvaraniu optimalne strukture
parametara glasa odrediti odnose tih parametara u okvirima emisije, transmi-
sije i perceocije. MoZemo koristiti osjetljivost tijela u veiem stupnju ako se
sluZimo razliditim vrstama ritma, na primjer ritam u opona5anju radnje, rit-
rr.idke vjeZbe, ali narodito muzidke ritmove i specifidne cjeline tje)esnih ritmid-
kih pokreta u funkciji jezidnog glasa. Za,niml'iiva 
-ie pojava da lica oSteiena
sluha mogu duti glasove pjevane s manjim jadinama nego ako ih normalno
govorimo. Pomoiu ritmidkih pokreta tijela, brojalica i muzidkih ritmova naj-
uspje5nije podinjemo rehabilitaciju sluha i govora. Ova dinjenica je od velike
vaZnosti buduii da ie kasnije percepcija glasova mnogo ovjsiti o tome u kak-
vom su odnosu reprodukcija glasova i percepcija. Strani iezik se desto koristi
u kasnijim stadijima da se olak5a usvajanje normalne artikulacije i normalnog
glasa. Prve godine udenja artikulacije rnaterinskog jezika gluho dijete ne moze
percipirati, prema tome ne moZe ni artikulirati govorne glasove na normalan
nad;n. Tako, iako verbotonalna metoda usmjerava svoj rad iduii od percepcije,
gluho dijete koje nema normalne navike artikulacije podinje reprodukciju
govornih glasova nesigurno s neizradenom artikulacijom, a desto i s lo5im
reg[strom.
Poslije 2-3 godine udenja dijete poiinje imitirati fonetski sistem stranogjezika, i istorrre*"no nastavlja udenje materinskog jezika. Buduii da se novi
ii*t"- uvodi kad je ve6 dijete udinilo veliki napredak u percepciji glasova,
postoji veia moguinost da se tadno artikuliraju glasovi i da se d-obije dobar
iegisiar. Prema tome, strani jezik se koristi kao postupak u individualnom i
grnpttottt radu da bi se popravio registar i artikulacija glasova. Strani jezik se
koristi, takoder, da se pobolj5a artikulacija one djece koja su prethodno bila
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demutizirana mimo sluSanja. Ako hoiemo da se postigne dobra artikulacija u
tim sludajevima najbolji je put,da stimuliramo mozak pomodu struktura koje
neie podsjeiati na lo5e navike artikulacije.
Ovo su principi primjene verbctonalne metode u rehabilitaciji sluha. Kao
Sto se vidi, ova metoda uvijek koristi akustidko-perceptivnu stranu jezika.
Putem progresije u sluianju vrSi se ditava rehabilitacija po ovoj metodi.
Verbotonalna metoda primjenjuje se u svim tipovima gluhoce, kongenitalne
ili stedene bez obzfta na teZinu gubitka sluha. Metoda ipak postiZe bolje re-
zultate ako se podinje rehabiiitacija u pred5kolskoj dobi. Za odrasle ova se
metoda koristi ili da im funkcionalno popravi sluh ili da im.se adaptira sluSna
proteza prema njihovom optimalnom slu5nom polju. Proteze se daju mladima
i starijima samo onda ako mogu preko specijalnog aparata verbotonalne me-
tode da razumiju govor, najprije transmitiran preko ogranidenih frekvencijskih
podrudja, a zatim preko sistema dije frekventne karakteristike nalide uobida-jenim protezama. Rehabilitacija osoba o5tecena sluha koristi elektro-akustidke
aparate koji su izgradeni prema principima verbotonalne metode. Preko tih
aparata mogu se naii optimalna slu5na polja. Osim toga nastavnik treba da
zna kako da koristi audiovizuelnu globalnu strukturalnu metodu koja je po-
znata pod imenom 
'audiovizuelna metoda St. Cloud* ili >'audiovizuelna metodaSt. Cloud, Zagrebn.
PedagoSka strana ove metode, uz opie znanje i formaciju nastavnika, od
velike je vaZnosti u rehabilitaciji po verbotonalnoj metodi. Nastavnik treba da
govori normalno. Ako katkada treba da govori sporije, to treba da bude u
okvirima normalnog govora. Nikada ne valja koristiti preveliku jadinu. Nikada
nastavnik ne srnije biti nervozan, nikada ne smije da mijenja ritam i intona-
ciju emisije zbog svojih vlastitih raspoloZenja ili nezadovoljstva Sto je dijete
lo3e izgovoriio ili IoSe dulo. Uditelj mora da pozna ritam brojalica i da ima
opie pojmove o muzici. On mora da opaZa kako dijete napreduje u risanju.
Kada dijete viSe ne riSe ukodeno, to je znak da ie dijete brZe popravljati
artikulaciju govornih glasova. To isto vrijedi za ritmidke pokrete tijela za
vrijeme ritmidkih vjeZbi.
Metlutim, da bi se dobili dobri rezultati u govoru i sluhu vrlo je vaZno da
se ogranidi Skolski prog!:am u prve dvije godine rada po ovoj metodi. Ova
nretoda zahtijeva da dijete ne ponavlja samo rijedi. Treba koristiti audiovizu-
elni sistern i dnevne situacije u skladu s dobi djeteta. Kad se sluh i govor
razvije (obidno nakon 2 godine) tada ie djeca vrlo brzo napredovati u svom
Skolskom progiramu. Tada ie vei mnoga od njih moii korisno nositi slu5ne
proteze. Iako u podetku nisu imala nikakvu moguinost da iuju, iako je audio-
gram ostao tipidan za duboku gluhoiu i poslije rehabilitacije po verbotonalnoj
nretodi, ipak ie moii da duju preko svog optimalnog sluSnog polja, a podet ie
da percipiraju glasove na kra6e udaljenosti (30 cm) bez ikakva aparata. Pro-
teza se daje kad je dijete udinilo veliki napredak u percepciji i artikulaciji
g<.rvornih glasova. Prije toga radi se pomodu aparata verbotonalne metode.
Da bi se postigli gore spomenuti rezultati potrebno je da se bez prestanka
vjeZba individualno i u grupama, ali ipak tako da ne dode do zarnora. Na in-
dividualnom radu pronalazi se optimalno sluSno polje, popravlja i razvija
sluh. Isto tako u individualnom radu otkriva se optimalno vrijeme za razurr^ije-
vanje govora. Ovo vrijeme nije isto za sve i treba biti toga svjestan u indi-
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vidualnom radu. Nadamo se da ie u buduinrosti verbotonalna metoda dati viSe
objektivnih podataka nego Sto to moZe udiniti danas. To 6e, naravrro' ovisiti
o tome koliko ie tehnika razviti mjerne instrumente s parametrima tipidnim
za strukturu govornih glasova.
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THE METHODOLOGY OF THE VERBO TONAL SYSTEM
SUMMARY
The Verbo Tonal System in its reseairch makes use of the word and liste-
ning to the word.
The research is based on the effects of filtration, transmission of fragments
rtf frequencies produced by voice 'in two or more intervals of time, on the
emission of ,speech sounds in function of time and the auditory perception which
de,rives from the above said transformations. Special importance in this re-
search has been given to the function of the body as a whole which functions
both as receptor and transmitter.
The fundamental supposition of verbo tonal research is at variance with
the proposition of other methodologies which relate to the perception of speech.
This can be readily seen if, for instance, we compa,re the conclusions arrived
at and, the results obta,ned in the analysis of the Verbo Tonal System with
the results of somographic analysis, although both the analyses treat the same
sound material.
The Verbo Tonal System does not assert that there exirsts a contradiction
between the physical side of emitting and the structural side of perception(tistening to speech). The researches carcied out by the Vebo Tonal System
indicate that the components of speech sound have been intenpreted in a non
structural way i. e. regardless of the structural functioning of the brain on
the level of perception.
Although the Verbo Tonal System advocates the vier,v that there is no con-
tr.adiction between the physical side of emitting and structural results of per-
ception, the methodology of research is quite new. The material for testing is
based on all the components of the spoken word. Percerption of speech sounds
is studied regardless of their emitted forrns (whi.ch is the fundamental criti-
rion of the studies based on the principle of speech in the function of a wide
spectrum of frequencies inherent in the emitted form of speech sounds).
The Verbotonal System in carrying out the research before all on the ba-
sis of perception, i. e. from the ,structural standpoint, stresses 1) that time is a
str-uctural fictor 2) that limited frequency ranges are sufficient, un'der definite
ccnditions, for speech inteligibility 3) stresses the relation of intensity in dis-
continued form in combination with frequency ranges in discontinued form
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4) that the whole body functions both as receptor and transmitter 5) that ten-
sion is the result of agnostic and antagonistic muscles and 6) that a pause re'
presents activity. These fundamental components of speech sounds structured
in a special way will create richer possibilities for the physical structure and
lvill not be in contradiction with the perception of speech sounds.
Therefore, in the field of research by means of the Verbo Tonal System
these parameters are of special significance and posses special possibilities of
reciprocal combinations and integration, as will be presented in detail in the
le:cture.
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